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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada udang galah terdapat bahan organik yang paling penting untuk proses moulting yaitu kalsium. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa pertumbuhan dan kelangsungan hidup tokolan udang galah (Macrobrachiurn rosenbergii) dengan penambahan kalsium
dengan dosis yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Aceh Besar
dari bulan Juni sampai dengan Juli 2017 dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 5 taraf
perlakuan dengan 3 ulangan yaitu A (kontrol), B (2%), C (4%), D(6%), dan E (8%). Biota uji yang digunakan adalah tokolan udang
galah dengan padat tebar 8 ekor/m2 yang dipelihara dalam wadah berwarna hitam volume 124 liter selama 35 hari. Parameter yang
diukur yaitu pertumbuhan, tingkat kelangsungan hidup serta tingkat konsumsi pakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penambahan kalsium pada pakan berpengaruh nyata (Pâ‰¤0,05) terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang galah. Hasil
Uji lanjut DUNCAN menunjukkan penambahan kalsium berbeda nyata terhadap pertambahan panjang, kelangsungan hidup, Feed
Convertion Ratio (FCR) dan efesiensi pakan namun tidak berbeda nyata antar dosis yang diberikan sedangkan tidak berbeda nyata
terhadap parameter berat mutlak, pertumbuhan spesifik dan pertumbuhan harian 
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